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Splošne bibliografije
Čerče, Peter: Katalog fonda »Biblioteca civica – Istrica«. – Kultura na narodnostno
mešanem ozemlju slovenske Istre. 2002 str. 198-221
Erjavec, Zdenka: Novosti v knjižnici. – Vzgoja in izobraževanje 2002 št. 1 – št. 6
Jakopec, Miloš: Bibliografija periodike na Dolenjskem : 1848-1993 / Miloš Jakopec.
– Novo mesto : Knjižnica Mirana Jarca, 2002. – 449 str.
Urejeno kronološko
Kramberger, Darja, (1932-): Festival Kurirček, Festival Otrok in umetnost :
bibliografsko kazalo festivalskih publikacij 1963-1992 / sestavila Darja
Kramberger. - Maribor : Muzej narodne osvoboditve, 2002. – 63 str.
Lov na klone in superjunake : na sledi popularnim knjižnim zbirkam za mladino :
izbor mladinskih knjig iz leta 2001 po temah, zvrsteh in žanrih / urednica Ida
Mlakar. – Ljubljana : Knjižnica Otona Župančiča, enota Pionirska knjižnica,
2002. – XVII, 90 str.
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265-315
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Majovski, Ksenija: Slovenska bibliografija Videmske pokrajine. – Trinkov koledar
2002 str. 209-225
Novi doktorji znanosti. – Vestnik / Univerza v Ljubljani 2002 št. 1/2- št. 7/8
Novosti v knjižnici Urbanističnega inštituta. – Urbani izziv 2002 št. 1 str. 97-100;
št. 2 str. 111-112
Seznam knjižnih novosti / Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani. –
Ljubljana :  CTK. – 2002 št. 1 – št. 6
Seznam novosti : izbor / Univerzitetna knjižnica Maribor. – Maribor : Univerzitetna
knjižnica. – Letn. 37  2002  št. 1 – št. 4
Seznam novosti : knjige, diplome visokošolskega študija, periodika / Ekonomsko-
poslovna fakulteta, Knjižnica. – Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta,
Knjižnica. – 2002  št. 1 – št. 3
Seznam novosti knjižnice Oddelka za slovanske jezike in književnosti. – Ljubljana
: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti. – 2002, št.
1 – št. 3
Slovenska bibliografija. A, Serijske publikacije. – Ljubljana : Narodna in
univerzitetna knjižnica Letn. 52 / 1998 (tiskano 2002) / uredila Lidija Wagner
s sodelovanjem Betke Černač, Stanke Dimc, Alenke Mayer-Laznik, Tjaše
Pavletič-Lacko, Borisa Rifla, Mojce Šavnik, Marjete Šušterčič in Tjaše Ujčič
Slovenska bibliografija. Knjige. – Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica
2002 št. 1 – št. 4 / uredila Lidija Wagner s sodelovanjem Betke Černač, Stanke
Dimc, Matjaža Hočevarja, Alenke Mayer-Laznik, Tjaše Pavletič-Lacko, Borisa
Rifla, Mojce Šavnik, Marjete Šušterčič in Tjaše Ujčič
Sporočila. Uradne objave. – Ljubljana : Urad za standardizacijo in meroslovje. –
2002 št. 1 – št. 12
Žumer, Franceska: Bibliografija o branju v revijah Mladi svet, Otrok in družina ter
Didakta.– Glas Bralnega društva Slovenije 2002 št. 1 str. 24-33
Bibliografije sodelavcev strokovnih in znanstvenih institucij
Bibliografija. – Letno poročilo 2001 / Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo.
2002 str. 78-89
*Bibliografija. – Letno poročilo 2001 / Veterinarska fakulteta. 2001 str. 178-217
Bibliografija članov Akademije v letu 2001. – Letopis Slovenske akademije znanosti
in umetnosti 2001 (tiskano 2002) knj. 52 str. 45-84
Bibliografija objavljenih znanstvenih del. – Poročilo za leto 2001 / Biotehniška
fakulteta. 2002 str. 73-93217
Wagner, L. Slovenske bibliografije v letu 2002
Bibliografija strokovnih člankov in razprav v letu 2001. – Obvestila Arhiva Republike
Slovenije 2002 št. 1 str. 145-171
Chersicola, Laura: Bibliografija znanstvenih del sodelavcev ZRS Koper v letu 2001.
– Glasnik ZRS (poročilo) 2002 št. 11/12 str. 123-131
Filozofska fakulteta (Ljubljana): Katalog ob razstavi publikacij in predstavitvi
izsledkov znanstvenoraziskovalnega dela Filozofske fakultete v letu 2001 /
strokovna redakcija kataloga Alenka Logar-Pleško, Anka Sollner-Perdih,
Matjaž Rebolj. – Ljubljana : Filozofska fakulteta, 2002. – 479 str. – (Novice
Filozofske fakultete. Posebna izd.)
*Glažar, Saša A.: Znanstvenoraziskovalno in umetniško delo 2000 / Pedagoška
fakulteta ;  Saša Aleksij Glažar. – Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2001. – 168
str.
Golob, Janvit: Znanstveno-raziskovalno delo v letu 2001 / Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo ; Janvit Golob in Olga Belavič. – Ljubljana : Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo, 2002. – 82 str.
Kos, Peter: Strokovna bibliografija sodelavcev NMS (povzeta po COBISS). – Argo
2002 št. 1/2 str. 167-172
Kurinčič Mikuž, Sonja in Marinka Lazić: Bibliografija sodelavcev Inštituta za
narodnostna vprašanja za leto 2001. – Razprave in gradivo 2002 št. 41 str. 206-
252
Poročilo o delu / ZRC SAZU ; urednica Alenka Porenta. – Ljubljana : ZRC, SAZU,
2002. – 190 str.
Bibliografija urejena po inštitutih in raziskovalnih enotah
Pregled znanstvenih in strokovnih del. – Letno poročilo / Inštitut za ekonomska
raziskovanja. 2001 (tiskano 2002) str. 19-37
Račič, Mojca: Bibliografija sodelavcev Slovenskega etnografskega muzeja za leto
2001. – Etnolog 2002 knj. 12 str. 385-400
Šuštar, Branko: Bibliografija strokovnih delavcev muzeja. – Šolska kronika 2002
št. 1 str. 161-164
Šolski muzej
Urbanija, Jože: Bibliografija. – Rasti 2002 str. 12-26
Zaveršnik, Matjaž: Poročilo za leto 2001 / Univerza v Ljubljani, Inštitut za
matematiko, fiziko in mehaniko ; Matjaž Zaveršnik. – Ljubljana : Inštitut za
matematiko, fiziko in mehaniko, 2002. – 84 str.
Zemljič, Igor: Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino za leto 2001.
– Poročilo o delu v letu 2001 / Inštitut za novejšo zgodovino. 2002 str. 35-57
Znanstvena in strokovna dela. – Poročilo o delu v letu 2001 / Fakulteta za
gradbeništvo in geodezijo. 2002 str. 15-88Knjižnica 47(2003)1-2, 215-232
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Bibliotekarstvo. Bibliografska kazala. Bibliografija bibliografij
Čekada, Miha: Pregled člankov v Vakuumistu 1981-2001. – Vakuumist 2002 št. 1
str. 29-33
Knez, Darko: Bibliografija Arga : 1892-2001. – Argo 2002 št. 1/2 str. 201-271
Pavlica, Hedvika: Diplome na Oddelku za bibliotekarstvo : študijsko leto 2000/01.
– Rasti 2002 str. 31-65
Signalne informacije iz bibliotekarstva. – Ljubljana : Narodna in univerzitetna
knjižnica. – 2002 št. 1 – št. 10 / gl. ur. Jelka Kastelic
Urbanija, Jože: Doktorske disertacije ; Magistrske naloge. – Rasti 2002 str. 27-30
Wagner, Lidija: Slovenske bibliografije v letu 2001. – Knjižnica  2001 št. 1/2 str.
189-203
*Žumer, Franceska: Bibliografsko kazalo revije Slovenščina v šoli za leti 1999 in
2000. – Slovenščina v šoli 2001 št. 1/2, priloga (10 str.)
Filozofija. Psihologija
Ferbežer, Ivan: Diplomske, magistrske in doktorske naloge s področja nadarjenosti.
– Ferbežer, Ivan. Celovitost nadarjenosti. 2002 str. 341-345
Ferbežer, Ivan: Knjige o  nadarjenosti. – Ferbežer, Ivan. Celovitost nadarjenosti.
2002 str. 347-348
*Izbrana bibliografija. – Plato. Parmenid. 2001 str. 203-212
Verstvo. Religija
Plut, Jože (1964-): Viri in literatura. – Plut, Jože (1964-). Za pravice človeka. 2002
str. 339-361
Družbene in politične vede
Demšar, Marjeta: Nekaj novih publikacij o zgodovini šolstva v knjižnici Slovenskega
šolskega muzeja. – Šolska kronika 2002 št. 2 str. 397-398
Filipčič, Katja: Literatura ; Pravni viri. – Filipčič, Katja. Nasilje v družini. 2002 str.
281-298219
Hauptman, Lidija: Pregled novejše nemške strokovne literature. – IKS : revija za
računovodstvo in finance 2002 št. 7 str. 60-66
Izbrana literatura. Nekaj člankov o šolstvu v obdobju 1918-1945 in 1945-1991 v
Šolski kroniki – zborniku za zgodovino šolstva in vzgoje. Razstavni katalogi
Slovenskega šolskega muzeja (za obdobje 1918-1991). – Slovenski šolski muzej
(Ljubljana). Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja. 3. del : od 1918 do 1991.
2002 str. 121-125
Jug, Janez: Znanstveni članki v COBISS/COBIB v zadnjih šestih mesecih : izbor. –
Družboslovne razprave 2002 št. 39 str. 203-209; št. 40 str. 192-195; št. 41 str.
245-248
*Kropej, Monika: Južnoslovansko in irsko gradivo o desetništvu : priloga. –
Traditiones 2001 zv. 1 str. 162-165
Milenković, Marija: Nove knjige v knjižnicah Inštituta za kriminologijo in
Ministrstva za notranje zadeve. – Revija za kriminalistiko in kriminologijo
2002 št. 1 – št. 2
Špik, Andrej: Vodnik po izbranih informacijskih virih EU : kje najti informacije o
Evropski uniji in pravnem redu / pripravil Andrej Špik ; uredil Boris Cizelj. –
Bruselj : Slovensko gospodarsko sodelovanje in raziskovalno združenje, 2002.
– 283 str.
Naravoslovne in uporabne vede. Medicina
Doktorska in magistrska dela, diplome 2001. – Acta chimica slovenica 2002 št. 1
str. S2-S20
Janžekovič, Boža: Seznam knjižnih publikacij o zdravilnih rastlinah. – Slovenski
farmacevti v naravoslovju. 2002 str. 291-319
Knjižnica in INDOK. – Letno poročilo 2001 / Biotehniška fakulteta, Oddelek za
lesarstvo. 2002 str. 96-101
Kotar, Mojca: Diplomska, magistrska in  doktorska dela. – Tekstilec 2002 št. 7/8
str. 225-227; št. 9/10 str. 301-303; št. 11/12 str. 397
Kranjc, Andrej: Annoted bibliography of Karst publications / collected and edited by
Andrej Kranjc. – Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti,
znanstvenoraziskovalni center. – 57 str. – (Acta carsologica, letn. 31 2002 suppl. 2)
Pregled doktorskih disertacij v letu 2001. – Poročilo za leto 2001 / Biotehniška
fakulteta. 2002 str. 26-29
Zule, Janja: Anotacije iz tujih strokovnih revij. – Papir 2002 št. 1/2 str. 58-61; št. 3/
4 str. 120-122
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*Zupanič Slavec, Zvonka: Viri in literatura. – Zupanič Slavec, Zvonka. Endemski
sifilis – škrljevska bolezen na Slovenskem. 2001 str. 91-100
Založništvo
Fabjančič, Marija: Publikacije Slovenske akademije znanosti in umetnosti v letu
2001. – Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti 2001 (tiskano 2002)
knj. 52 str. 239- 244
Mikec Avberšek, Leopold: Zdravilstvo v izdajah Mohorjeve in Prešernove družbe.
–  Slovenski farmacevti v naravoslovju. 2002 str. 321-342
Seznam publikacij, ki so jih objavili v letu 2001 javni arhivi. – Obvestila Arhiva
Republike Slovenije 2002 št. 1 str. 172-174
Vičič, Vlasta: Stopetdeset in en naslov : 1990-2002 : bibliografija Znanstvenega in
publicističnega središča / Vlasta Vičič. – Ljubljana : Znanstveno in publicistično
središče, 2002. – VI, 81 str.
Zelenik, Alenka: Bibliografija izdaj Arhitekturnega muzeja Ljubljana 1973-2002. –
30 let Arhitekturnega muzeja Ljubljana. 2002 str. 46-65
Umetnost. Arhitektura. Urbanizem. Gledališče. Glasba
Belehar, Ljubinka: Pregled sezone 2001/02. – Gledališki list SNG Drama Ljubljana
2001/02 št. 2 str. 88-100, predstava Proces
Frelih, Darja:  Novosti s knjižnih polic v knjižnici Muzikološkega inštituta
Znanstvenoraziskovanega centra SAZU. – Bilten / Slovensko muzikološko
društvo 2002 št. 17 str. 97-100
*Kazalo avtorjev z naslovi njihovih uprizorjenih del. Kazalo naslovov uprizorjenih
del. – Mestno gledališče ljubljansko. 50 let MGL. 2001 str. 950-960
Klabus Vesel, Alenka in Branka Lepšina: Pregled dela mgl v sezoni 2001/2002. –
Gledališki list Mestnega gledališča ljubljanskega 2002/2003 št. 2 str. 84-91,
predstava  Večerja s prijatelji
Klabus Vesel, Alenka in Branka Lepšina in Ira Ratej: Pregled dela mgl v sezoni
2000/2001. – Gledališki list Mestnega gledališča ljubljanskega 2001/2002 št.
4 str. 120-130, predstava Lepa Vida
Klemenčič, Matej: Magistrska in doktorska dela na Oddelku za umetnostno
zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani v letih 1993-2002. – Zbornik za
umetnostno zgodovino 2002 nova vrsta 38 str. 268-271221
Komavec, Maša: Novosti s knjižnih polic v knjižnici  Narodopisnega inštituta
Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU. – Bilten / Slovensko muzikološko
društvo 2002 št. 17 str. 100-103
*Kralj, Mateja: Sporedi koncertov = Concert programmes 1862-2001. – Slovenska
filharmonija. 2001 str. 345-621
Moličnik Šivic, Simona: Novosti s knjižnih polic v  glasbeni zbirki Narodne in
univerzitetne knjižnice. – Bilten / Slovensko muzikološko društvo 2002 št. 17
str. 86-94
Podlesnik, Lidija: Novosti s knjižnih polic v knjižnici Oddelka za muzikologijo
Filozofske  fakultete  v Ljubljani. – Bilten / Slovensko muzikološko društvo
2002 št. 17 str. 104-106
Podlesnik, Lidija: Seznam diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog na Oddelku
za muzikologijo  Filozofske  fakultete  v Ljubljani. – Bilten / Slovensko
muzikološko društvo 2002 št. 17 str. 17-36
Požar Žižek, Ksenija: Novosti s knjižnih polic v knjižnici Akademije za glasbo
Univerze v Ljubljani. – Bilten / Slovensko muzikološko društvo 2002 št. 17 str.
106-112
Pregled  knjig o filmu, izdanih v Sloveniji med leti 1991 in 2001. – Ekran 2002 št. 7/
8 str. 50-51
*Pregled predstav Šentjakobskega gledališča. Pregled nastopov v sezoni 1999/2000.
–  Gledališki list / Šentjakobsko gledališče Ljubljana 2000/2001 št. 2 str. 10-
18, predstava Ministrov sin
Salmič Kovačič, Karmen: Novosti s knjižnih polic v glasbeni zbirki Univerzitetne
knjižnice Maribor. – Bilten / Slovensko muzikološko društvo 2002 št. 17 str.
95-97
Svetel, Matej: Uprizoritve La Boheme v Slovenskem poklicnem gledališču Maribor
od 1919/1920 do danes. – Gledališki list Opera in balet SNG Maribor. 2002
str. 42-46, predstava La Boheme
Vevar, Štefan: Bibliografija knjig, serijskih publikacij in člankov v sezoni 2000/
2001. Slovenski gledališki letopis = Slovene Theatre Annual. 2002 str. 229-283
Volfand, Jerneja: Pregled odigranih vlog v sezoni 2000/2001. – Gledališki list
Slovensko ljudsko gledališče Celje 2001/2002 št. 5 str. 20-23, predstava Ločitev
Zelenik, Alenka, Danica Klanjšček: Razstavna dejavnost Arhitekturnega muzeja
Ljubljana 1973-2002. – 30 let Arhitekturnega muzeja Ljubljana. 2002 str. 39-45
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Šport
Iz knjižnice Fakultete za šport – za vaše strokovno izpopolnjevanje. – Naš nogomet
2002 št. 25 str. 56; št. 26/27 str. 72
Literatura. – Zgodovina reševanja v gorah nad Kamnikom. 2002 str. 466-471
Velkovrh, Ciril: Slovenska planinska bibliografija za leto 2001. – Planinski vestnik
2002 št. 7/8 str. 93-96
Jezikoslovje. Književnost
Češarek, Pavel: Seznam pomembnejših novih knjig knjižnice Oddelka za klasično
filologijo za leto 2000. – Keria 2002 št. 1 str. 171-175
Domadenik, Nataša: Bibliografija. – Jezik in slovstvo 2001/2002 št. 3 str. 107-121
Frazeologija. – Vsebuje: bibliografije; zborniki; monografije; slovarji; članki
Osebne bibliografije
BARTHES, ROLAND
Bibliografija del Rolanda Barthesa. – Barthes, Roland. Fragmenti. 2002 str.
294-298
BAUMAN, ZYGMUNTH
Zygmunt Bauman (r. 1925). – Bauman, Zygmunt. Tekoča moderna. 2002 str.
293-304
BAVČAR, EVGEN
Samostojne razstave. Izbrane skupinske razstave. Bibliografija. – Bavčar, Evgen.
Videti drugače. 2002 str. 28-31
BECKETT, SAMUEL
Uprizoritve Becketta na slovenskih odrih. – Gledališki list SNG Drama
Ljubljana 2001/02 št. 12 str. 47, predstava Čakajoč Godota
* BENHART, FRANTIŠEK
Bibliografija Františka Benharta 1946-2001 (slovenica). – Benhart, František.
Spotoma. 2001 str. 251-301
BERKO
Samostojne razstave. Skupinske razstave. Nagrade. Katalogi. Dela v zbirkah.
Bibliografija. – Berko. Berko. 2002223
*BERNEKER, FRANC
Spanžel, Špela: Izbrana bibliografija. – Berneker, Franc. Franc Berneker. 2001
str. 133-137
BERNHARD, THOMAS
Opus. – Gledališki list SNG Drama Ljubljana 2001/02 št. 1 str. 15, predstava
Ritter, Dene, Voss
Vsebuje: poezija; romani; kratka proza; drame; uprizoritve Bernharda v Sloveniji
BERNIK, JANEZ (1933-)
Biografija. Zbirke. Nagrade. Grafične mape. Grafike, vključene v edicije. Filmi.
TV oddaje. Pesmi objavljene. Pomembnejše monografije in katalogi. – Bernik,
Janez (1933-). Samote. 2002 str. 226-229
BONČA, MILOŠ
Bibliografija. – Bonča, Miloš. Arhitektura Miloša Bonče. 2002 str. 155-161
Vsebuje: Samostojne razstave; Skupinske razstave ; Nagrade in priznanja ; Iz
bibliografije ; Predstavitve del v strokovnem tisku ; Vabljena predavanja, referati,
nastopi na kongresih in posvetovanjih
BOŽIČ, BRANKO
Janša-Zorn, Olga: Bibliografija dr. Branka Božiča. – Kamniški zbornik 2002
str. 253-256
BOŽIČ, PETER (1932-)
Hočevar, Matjaž (1951-): Bibliografija Petra Božiča. – Božič, Peter (1932-). Izven
; Jaz sem ubil Anito. 2002 str. 259-301
BRENK, TOMAŽ
Tomaž Brenk : knjižne izdaje : performansi. – Brenk, Tomaž. Spomin in vizija.
2002 str. 66
*BREZINŠČAK-BAGOLA, BOŽIDAR
Božidar Brezinščak-Bagola. – Oznanjenje 2001 št. 24 str. 127-128
BRUMEN-ČOP, ANDREJ
Samostojne razstave. Nagrade. Zbirke. Izbrana bibliografija. Katalogi. TV. –
Brumen-Čop, Andrej. Andrej Brumen-Čop. 2002 str. 55-58
*CEVC, TONE
Zemljič-Golob, Sinja: Bibliografija Toneta Cevca (1993-2002). – Traditiones
2002 zv. 1 str. 13-16
ČEHOV, ANTON PAVLOVIČ
T. R.: Čehov na slovenskih odrih. – Gledališki list PDG Nova Gorica 2001/
2002 št. 4 str. 19-21, predstava Tri sestre
ČOBAL, BOGDAN
Kline, Milojka: Samostojne razstave ; Skupinske razstave ; Bibliografija – odzivi
na razstave. – Čobal, Bogdan. Bogdan Čobal. 2002 str. 63-86
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DANČ-ROTH, MARIKA
Samostojne razstave. Skupinske razstave. Kostumografija. Scenografija in
kostumi. Nagrade in priznanja. – Danč-Roth, Marika. Na življenjskem
sprehodu – srečala sem drevesa. 2002 str. 13-17
DEMŠAR, BARBARA
Samostojne razstave. Skupinske razstave. Likovne kolonije. – Demšar, Barbara
(1969-). Poti. 2002
DIMEC, ZLATA
Zlata Dimec : strokovna bibliografija. – Knjižnica 2002 št. 3 str. 11-17
DULAR, ANJA
Beseda o avtorici. – Dular, Anja. Živeti od knjig. 2002 str. 255
EHRLICH,  LAMBERT
Urbanija, Marko: Ehrlichova bibliografija. – Ehrlichov simpozij v Rimu. 2002
str. 337-342
*FATUR, LEA
Fatur, Silvo: Seznam pisateljičinih rokopisov v NUK, Ljubljana. – Fatur, Lea.
Dom dedov. 2001 str. 165
FERBEŽER, IVAN
Ferbežer, Ivan: Osnovni biografski in bibliografski podatki avtorja. – Ferbežer,
Ivan. Celovitost nadarjenosti. 2002 str. 337-340
*FRELIH, EMIL
Publikacije. – Frelih, Emil. V vrtincu življenja. 2000 zavihek knjige
GOLIJA, KLEMENTINA
Samostojne razstave. Izbrane skupinske razstave. Edicije in projekti. Donacije.
Nagrade in priznanja. – Golija, Klementina. Klementina Golija. 2002 str. 32-
35
GOMILŠAK, JAKOB
Krajnc, Slavko: Bibliografija Jakoba Gomilšaka. – Zbornik razprav /
Mednarodni znanstveni simpozij o Jakobu Gomilšaku, Trnovska vas, 2002.
2002 str. 183-191
Vsebuje: rokopisi; objavljena dela; sestavki o Jakobu Gomilšaku
GVARDJANČIČ, HERMAN
Nagrade. Samostojne razstave. – Gvardjančič, Herman. Herman Gvardjančič.
2002 str. 9-10
*HALBWACHS, MAURICE
Kramberger, Taja: Bibliografija M. Halbwachsa : po kronološkem redu. –
Halbwachs, Maurice. Kolektivni spomin. 2001 str. 259-261
HIRSCHMAN, ALBERT  O. (1915-)
Izbrana bibliografija del Alberta O. Hirschmana. – Hirschman, Albert O.
(1915). Strasti in interesi. 2002 str. 154-155225
HOČEVAR, ZORAN
Zoran Hočevar : slikar, romanopisec, dramatik. – Gledališki list PDG Nova
Gorica 2001/2002 št. 6 str. 13, predstava ‘M te ubu
*HUBAD, SAMO
Seznam Hubadovih opernih posnetkov. Predstave Sama Hubada v ljubljanski
Operi. – Gledališki list SNG Opera in balet Ljubljana 2001 sept., predstava
Trubadur
*ISOU, ISIDORE
Bibliografija Isidore Isou. – Letrizem, Isidore Isou. 2000 str. 40-44
JAKLIČ, FRANC
Mohar, Nežka: Bibliografija dr. Franca Jakliča. - Dr. Franc Jaklič. 2002 str. 87-95
JESIH, BORIS
Boris Jesih. – Jesih, Boris. Boris Jesih. 2002 str. 10-11
Vsebuje: biografija; pomembnejše samostojne razstave; skupinske razstave; nagrade
JUŽNIČ, RUDOLF
Južnič, Stanislav: Bibliografija Rudolfa Južniča ; Objavljeni zapisi o Rudolfu
Južniču. – Šolska kronika 2002 št. 1 str. 76-77
KMECL, MATJAŽ
Pomembnejše knjižne izdaje. – Kmecl, Matjaž. Bridkost po slovensko. 2002
str. 97
*KOBAL, ALEKSIJ
Samostojne razstave. Skupinske razstave. Nagrade. – Kobal, Aleksij. Zrcalne
slike. 2001
KOMAR, MILAN
Simčič, Zorko: Bibliografija. – Komar, Milan. Red in misterij. 2002 str. 253-
255
KORUN, MILE
Kocijančič, Katarina (s sodelovanjem Vere Visočnik in Sonje Stergaršek):
Uprizoritve, knjige,  članki, posnetki …- Mile Korun. 2002 str. 367-385
KOŠČAK, LUČKA
Lučka Koščak. Delo. Samostojne razstave. - Koščak, Lučka. Reminiscence.
2002
KOŽELJ, MAKS
Savenc, Barbara: Literatura o umetniku. – Koželj, Maks. Slikar gora. 2002 str.
63
KRALJ, FRANCE
Intihar Ferjan, Jana in Zlat Kralj: Samostojne razstave; Skupinske razstave;
Javna dela umetnika; Literatura o umetniku in bibliografija. – France Kralj :
1895-1960. 2002 str. 91-105
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KRAMAR, JANEZ
Žitko, Salvator: Janez Kramar – bibliografija. – Annales. Series historia et
sociologia 2002 št. 1 str. 231-232
*KRIŽNAR, NAŠKO
Križnar, Naško: Izbrana bibliografija Naška Križnarja na temo etnografskega
filma in vizualnih raziskav ; Izbrana filmografija. – Traditiones 2001 zv. 1 str.
102-114
KROMAR, JANEZ
Predin, Romana: Kromarjeva bibliografija. – Slovenski farmacevti v
naravoslovju. 2002 str. 250-262
*KUHAR, ALOJZIJ
Bibliografija dr. Alojzija Kuharja za obdobje 1959-2001. – Kuhar, Alojzij.
Pokristjanjevanje Slovencev in nemško-slovenska etnična meja v vzhodnih
Alpah. 2001 str. 169-171
*LIKAR, OTTO
Bibliografija dr. Otta Likarja. – Likar, Otto. Nosilci in krožne plošče
spremenljive togosti. 2001 str. 95-96
LUTAR, DRAGO
Bibliografija. – Acta chimica slovenica 2002 št. 2 str. IM3-IM7
MAKUC, VLADIMIR (1925-)
Samostojne razstave. Nagrade. Umetnikova dela so v številnih javnih in
privatnih zbirkah, doma in v tujini, med njimi. – Makuc, Vladimir (1925-).
Vladimir Makuc. 2002 str. 118-120
MARINČEK, LOJZE
Čarni, Andraž in Barbara Šuštar: Strokovne in znanstvene objave dr. Lojzeta
Marinčka. – Hacquetia 2002 št. 1 str. 11-22
*MAYER, ERNEST
Bibliografija akademika prof. dr. Ernesta Mayerja. – Razprave / SAZU razred
za naravoslovne vede. Classis IV. 2001 št. 2 str, 27-38
*MEDVED, ANDREJ
Bibliografija. – Medved, Andrej. (Ne)uresničene razstave. 2001 str. 256-257
*MELIK, VASILIJ
Stergar, Nataša: Bibliografija prof. dr. Vasilija Melika v letih 1981-2001.-
Zgodovinski časopis 2001 št. 1 str. 8-18
MEVLJA, DUŠAN
Avtorjev knjižni opus. – Mevlja, Dušan. Koktajl humorja in satire. 2002 str.
156-258
MIHELIČ, JOŽE L.
Kuzmič, Mihael: Bibliografija objavljenih in neobjavljenih del. – Mihelič, Jože
L. Preroki in njihov čas. 2002 str. 149-157227
*MIKHAILOV, NIKOLAI
N. Mikhailov : bibliografija. – Mikhailov, Nikolai. Jezikovni spomeniki zgodnje
slovenščine. 2001 str. 221-236
*MODRINJAK, DRAGIŠA
Modrinjak, Dragiša, Milojka Kline in Mario Berdič: Izbor samostojnih razstav;
Seznam razstav, razstavljenih fotografij in nagrad; Izbor iz bibliografije. –
Modrinjak, Dragiša. Dragiša Modrinjak. 2001 str. 58-70
MOLIÈRE
Bibliografija. – Molière. Tartuffe. 2002 str. 41
MURKO, VERA
Per, Vera: Seznam vlog Vere Murko v MGL. – Gledališki list Mestnega
gledališča ljubljanskega 2001/2002 št. 1 str. 116-117
MUŠIČ, MARJAN (1904-1984)
Komelj, Bogo in Marko Mušič: Bibliografija. – Mušič, Marjan (1904-1984). 2002
str. 285-289
OBLAK, BREDA
Rotar Pance, Branko: Bibliografija Brede Oblak. – Glasbeno-pedagoški zbornik
Akademije za glasbo v Ljubljani 2002  zv. 4 str. 99-108
OJNIK, STANISLAV
Bibliografija. – Ojnikov zbornik. 2002 str. 229-236
OROŽEN, MARTINA
Sollner Perdih, Anka: Bibliografija Martine Orožen : (1990-2001). – Slavistična
revija 2002 št. 1 str. 151-158
OSTANEK, FRANCE
Hojan, Tatjana: Bibliografija Franceta Ostanka. – Šolska kronika 2002 št. 2
str. 343-351
OZVALD, KARL
Šulak, Tanja: Bibliografija prof. dr. Karla Ozvalda. – Sodobna pedagogika 2002
št. 4 str. 167-183
PARMA, VIKTOR
Petronio, Paolo: Bibliografija. – Petronio, Paolo. Viktor Parma. 2002 str. 289-
304
Vsebuje: bibliografija o Viktorju Parmi; seznam del Viktorja Parme; kronološki pregled
izvedb oper in operet z bibliografijo; seznam posnetkov
PAZ, OCTAVIO
Eseji : popolna bibliografija izvirnih izdaj. – Paz, Octavio. Branje in zrenje.
2002 str. 268-270
PERKO, ANDREJ (1946-)
Samostojne razstave. Skupinske razstave. Udeležba na delavnicah.
Bibliografija. – Perko, Andrej (1946-). Bivališča. 2002
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PEROCI, ELA
Kovač, Tatjana (1950-). Ela Peroci : bibliografija / zbrala Tatjana Kovač. – V
Ljubljani : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2002. – 16 str.
PETEK, JOŽE (1912-1945)
Petek, Tone in Nadja Zgonik: Dokumentacija o umetniku. – Petek, Jože (1912-
1945). Jože Petek. 2002 str. 65-70
PILON, VENO
Intihar Ferjan, Jana: Samostojne razstave; Skupinske razstave; Veno Pilon –
pisec, prevajalec, ilustrator; Izbrana literatura o umetniku; Pilon v literarnih
delih, spominih. – Pilon, Veno. Veno Pilon. 2002 str. 355-375
*PLANINA, FRANCE
Kaluža, Ludvik: Bibliografija profesorja Franceta Planine : (1901-1992). –
Bibliografija profesorja Franceta Planine 1901-1992. 2001 str. 39-90
PLANINC, ŠTEFAN
Planinc, Mica in Breda Ilich Klančnik: Nagrade; Razstave; Ilustracija in knjižna
oprema; Ilustracija v periodičnem tisku; Knjižna oprema; Bibliografija; Radijske
in televizijske RTV Slovenije. – Planinc, Štefan. Štefan Planinc. 2002 str. 104-
123
*POČIVAVŠEK,MATJAŽ
Nagrade. Samostojne razstave. Skupinske razstave. – Počivavšek, Matjaž.
Matjaž Počivavšek. 2001
PODMILŠAK, JOSIP
Jos. Podmilšakovi spisi. – Podmilšak, Josip. Ubežnik. 2001 str. 81-87
*POGAČNIK, MARJAN (1920-)
Jenko, Mojca: Iz umetnikove dokumentacije. – Pogačnik, Marjan. Marjan
Pogačnik. 2001 str. 203-236
Vsebuje: razstave; knjižna oprema; grafične mape; galerije in večje javne zbirke, ki
hranijo umetnikova grafična dela; bibliografija
POPOVIČ, SILVIJE ARC
Bibliografski izpisi. Samostojne razstave. Skupinske razstave. Projekti,
koncepcije, natečaji, simpoziji in kongresi. Priznanja. – Popovič, Silvije Arc.
Silvije Arc Popovič. 2002 str. 30-35
PREDIN, ŠTEFAN
Pukšič, Milan: Štefan Predin, mag. farm., akademik pri Mednarodni akademiji
za zgodovino farmacije v Haagu. – Farmacevtski vestnik 2002 št. 1 str. 65-68
RORTY, RICHARD
Bibliografski podatki. – Rorty, Richard. Izbrani spisi. 2002 str. 204-205
Vsebuje: Rortyjeva dela; Rorty v slovenskih prevodih229
ROTAR, FRANCE
Ilich Klančnik, Breda: Dokumentacija. – Rotar, France (1933-2001). France
Rotar. 2002 str. 127-159
Vsebuje; biografija; nagrade; dela na javnih mestih; dela v javnih zbirkah; samostojne
razstave; skupinske razstave; bibliografija; seznam reproduciranih del; seznam
evidentiranih del
*ROUSSEAU, JEAN-JACQUES
Robida, Luka: Rousseau v slovenskem jeziku. – Rousseau, Jean-Jacques.
Družbena pogodba. 2001 str. 167-171
SEN, AMARTYA KUMAR
Bibliografija del Amartya Kumarja Sena, Nobelovega nagrajenca za ekonomijo
1998. – Sen, Amartya Kumar. Ekonomija blaginje. 2002 str. 271-276
*SIVEC, IVAN
O pisatelju Ivanu Sivcu. Bibliografija. – Sivec, Ivan. Triglavski kralj. 2001 priloga
str. 15-16
Sivčeve knjige za mladino. Sivčeve knjige za odrasle. – Sivec, Ivan. Tisoč
najlepših besedil. 2002 str. 351-352
Sivec, Ivan: O pisatelju Ivanu Sivcu. – Sivec, Ivan. Finta v levo. 2002 str. 151-
153
STOJKO, TONE
Štrumej, Lara: Razstave, bibliografija. – Stojko, Tone. Dogodki včerajšnjega
popoldneva. 2002 str. 253-263
SUHODOLČAN, PRIMOŽ
Čater, Dušan: Bibliografija. – Suhodolčan, Primož. Ranta vrača udarec. 2002
str. 124-125
ŠTIH, EJTI
Samostojne razstave. Nekatere skupinske razstave. Nagrade. Bibliografija.
Javne zbirke. Privatne zbirke. – Štih, Ejti. Ejti Štih. 2002
TODIĆ, MILAN
Samostojne razstave. Kolonije, skupinske razstave, nagrade. Slike v sklopu
interierov. – Todić, Milan. Milan Todić. 2002 str. 23
TOPOLOVEC, JOŽE
Pregled Topolovčevih leposlovnih knjig. Pregled Topolovčevih  objav v revijah
in zborniku. Publicistika. Pregled ocen Topolovčeve umetnosti. – Topolovec,
Jože (1934-). Pokošena trava. 2002 str. 185-205
TORKAR, JAKA
Konobelj, Tone: Seznam popisanih del. Samostojne razstave. Skupinske
razstave in udeležba na kolonijah. Nagrade. Bibliografija (izbor). – Torkar,
Jaka. Jaka Torkar. 2002 str. 101-115
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TRATNIK, POLONA
Skupinske razstave. Objave in javne predstavitve strokovnih besedil.
Razstavljena dela. – Tratnik, Polona. Klorofil. 2002 str. 10
UDE, LOJZE (1896-)
Marinček, Lojze: Bibliografija Lojzeta Udeta. – General Maister. 2002 str. 55-58
UDOVIČ, JOŽE (1912-1986)
Bibliografija prevodov iz tujih jezikov. – Udovič, Jože (1912-1986). Zbrano delo.
2002 knj. 4 str. 759-791
VALENČIČ, DUŠAN
Kumperščak Duh, Matejka: Dušan Valenčič – bibliografija. – Slovenski
farmacevti v naravoslovju. 2002 str. 271-272
*VIDMAR, VOJKO
Dokumentacija. – Vojko Vidmar. 2001 str. 119-127
Vsebuje: seznam vlog; koreografi in režiserji; gostovanje doma in v tujini; nagrade in
priznanja
*VIZJAK, JANA
Biografija. Samostojne razstave. Skupinske razstave. Nagrade in priznanja.
Štipendije. Javna naročila. Samostojne publikacije. Bibliografija–Vizjak, Jana.
Jana Vizjak. 2001
VODAINE, JEAN  (KAUČIČ, VLADIMIR)
Cigoj, Tanja: Bibliografija del v Sloveniji : izbor iz bibliografije o Vodainu. –
Vodaine, Jean. Bad adn. 2002 str. 68-73
VREMEC, VID
Žitko, Salvator: Vid Vremec - bibliografija. – Annales. Series historia et
sociologia 2002 št. 1 str. 234-236
VULIKIĆ, VELIMIR
Vulikić, Velimir: Bibliografija. – Vulikić, Velimir. Dr. Milan Dolenc. 2002 str.
248
ZADRAVEC, JOŽE (1935-2002)
Kuzmič, Franc: Zapisana ustvarjalnost zdravnika Jožeta Zadravca. – Zadravec,
Jože (1935-2002). Zdravstvo v Pomurju : 1941-2000. 2002 str. 204-206
ZAGORIČNIK, FRANCI
Razstavljena dela. Knjige. Udeležba v antologijah. Objave v revijah. Samostojne
razstave. Skupinske razstave. Razstavljena dela. – Zagoričnik, Franci. Vizualna
in konkretna poezija. 2002 str. 76-87
ŽONTAR, JOŽE
Umek, Ema in Matevž Košir: Bibliografija profesorja dr. Jožeta Žontarja : 1954-
2002. – Arhivi 2002 št. 1 str. 5-10231
Bibliografije več oseb
Antič, Ivo: Veliki svetovni biografski leksikon : osebnosti, ki so oblikovale našo
civilizacijo / Ivo Antič. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2002. – XVIII, 1204 str.
Bibliografija obravnavanih avtorjev slovenske pripovedne proze druge polovice
20. stoletja. – Glušič, Helga. Slovenska pripovedna proza v drugi polovici
dvajsetega stoletja. 2002 str. 302-307
Key: Slovenia : contemporary Slovenian humanities in translation / executive editors
Andrej Koritnik, Sašo Perko, Mojca Štetdler ; translated by Vera Kastigar. –
Ljubljana : Študentska založba, 2002. – 96 str.
Key: Slovenia : contemporery Slovenian  literature in translation /  editorial board
Andrej Blatnik …<et al.> ; translated by Lili Potpara. – Ljubljana : Študentska
založba, 2002. – 147 str.
Križnar, Franc: Sto slovenskih glasbenikov / Franc Križnar. – Ljubljana : Prešernova
družba, 2002. – 251 str.
Seznam režiserjev in njihovih režij v MGL. Knjižnica MGL : seznam urednikov in
knjig. Seznam zaposlenih v MGL od začetkov do danes. Državna odlikovanja
članom MGL. – Mestno gledališče ljubljansko. 50 let MGL. 2001  knj. 1 str.
138-163
*Smolej, Tone: O pesnikih in pesnicah. – Moderna francoska poezija. 2001 str.
755-793
*Zlata knjiga najuspešnejših podjetnikov Slovenije / urednik Drago Kozic. –
Ljubljana : Agencija za poslovne raziskave, 2001. – 368 str.
Domoznanstvo. Zemljepis. Zgodovina
Bibliografija knjig o Tibetu v slovenskih knjižnicah. Bibliografija člankov o Tibetu
v slovenskih  knjižnicah. – Srečevanja s Tibetom. 2001 str. 160-171
Kandus, Nataša in Igor Zemljič: Izbrana bibliografija o osamosvojitvi Slovenije. –
Slovenska osamosvojitev 1991. 2002 str. 379-385
Knific, Timotej: Literatur. – Zgodnji Slovani. 2002 str. 189-195
Repe, Božo:  Viri in pomembnejša literatura. – Repe, Božo. Jutri je nov dan. 2002
str. 439-450
O Jugoslaviji
Samec, Drago: Domoznanska bibliografija knjig za leti 2000 in 2001. – Zbornik
občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje 2002 knj. 22 str. 225-240
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Samec, Marija: Bibliografija člankov občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica
za leti 2000 in 2001. – Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje
2002 knj. 22 str. 241-268
Samostojne publikacije in druga objavljena dela z obsežnejšimi omembami
Stražišča. – Stražiše pa Strašan. 2002 str. 367-369
Turk, Janja: Diplomanti oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani v letu 2002. – Geografski obzornik 2002 št. 4 str. 29-31
Turk, Janja: Geografska bibliografija. – Vrišer, Igor. Uvod v geografijo. 2002 str.
309-376
Uršič, Florjana: Bibliografija gradiva domoznanske zbirke Matične knjižnice
Kamnik. – Kamniški zbornik 2002 knj. 16 str. 75-93
Enote označene z * so izšle pred letom 2002
Lidija Wagner je zaposlena v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani kot
vodja Slovenske narodne bibliografije
Naslov: Turjaška 1, 1000 Ljubljana
Naslov elektronske pošte: lidija.wagner@nuk.uni-lj.si